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Витяг з протоколу допиту заарештованого
Анатолія Нестеренка з свідченнями про
Харитона Гов’ядовського від 3 грудня 1937 р.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
обв[иняемого] НЕСТЕРЕНКО
Анатолия Александровича
от 3 декабря 1937 г.
Мне известны следующие участники организации1 :
...ГОВЯДОВСКИЙ Харитон, священник, в прошлом секретарь Казанс-
кой консистории, в организацию вступил в 1921 г. и благодаря своим выс-
туплениям, был признан хорошим оратором, националистом и определен для
работы организации в рабочем районе  Киева  на Соломенке,  где проводил
широкую националистическую агитацию с амвона церкви и поэтому за хо-
рошие успехи был выдвинут Секретарем ВПЦР, где знал все нити в действи-
ях организации, ведал перепиской с филиалом украинской церкви в Америке
и у него хранились доллары, которые присылались из Америки ТЕОДОРО-
ВИЧЕМ.
Для расширения влияния украинской церкви, командировался на Кубань
и по возвращении оттуда за отлично проведенную националистическую дея-
тельность был награжден высокой наградой — митрой. До ликвидации УПЦ,
был в составе руководства и в 1930 г. благодаря сложившихся семейных об-
стоятельств от участии в церкви и организации отошел2 .
подпись (НЕСТЕРЕНКО)3
ДОПРОСИЛИ:
Вр[еменно исполняющий обязанности]
Нач[альника] VI Отд[еле]ния IV Отдела
Мл[адший] Лейтенант Госбезопасности [без підпису] ЛОСЕВ
Пом[ощник] Нач[альника]
VI Отделения IV Отдела
сержант Госбезопасности [без підпису] ЛУПЕНКО
ВЕРНО: [Антошко]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 21.
Засвідчена копія. Машинопис.
1 Далі майже весь текст витягу з протоколу підкреслено від руки червоним олівцем.
2 Так в тексті.
3 Так в тексті.
